






El projecte Euromosaic: un estudi so-
bre les llengües minoritàries d'Europa
Després de molts an ys sense haver encarregat cap estudi sobre la situació de
les llen gües minoritàries a Europa, la Com issió de les Comun itats Europees, per
mitjà de la Task Force Human Ressources, Education, Training and Youth , va
decidi r a final de 1992 donar cont inuïtat a dos estud is realitzats an ter iorment
sobre aquesta qü estió. Aquests dos estudis van crista l-litzar en els informes pu-
blicat s per l'Enciclop èdia Italiana (Le minoranze ll ei paesi delia Comunit àEuropea)
i el docto r Miquel Sigu an (Les minorit és tinguíst íqucs dans la Cotnmunaut é
Economique Europ éenne: Espagne, Portugal et Grècei, respectivament.
A dife rènc ia d'aquests dos estudis anteriors, l'actual projecte d'investigació
va ser encarregat con jun tament a qua tre centres de recerca de reco neg uda sol-
vència en el camp de les ciències socia ls: el Cent re National de la Recherche
Scie ntif iq ue (Pa r ís); el Ce n t re de Rec herch e su r le Multilinguism e/
Onderzoekscentrum Voor Meer ta ligheid (Brussel-les): l'Institut de Socio lingüís-
tica Catalana (Barcelona), i el Research Centre of Wales (Bangor).
Per tal d 'assolir un màx im nivell d'eficiència , els quatre cen tres promotors de
l'estudi van decidir estructurar els equips de treball respectius al voltant d'un
comitè execut iu i d' un comitè científic. El primer està integrat pels di rect ors
dels quatre centres, mentre qu e el segon es compon d'una desena de recercadors
universita ris estre ta me nt vinculats als estudis sobre llengües minoritàri es: Durk
Gor ter , Pàdraíg O' Riag àin, Mique l Siguan, Robert Lafont, Ant oni Mili àn, Tulli o
de Mauro, Hans Goe bl, Wolfgang Wblck, Norman Labrie i Panayote Dimi tras.
La funció d'aquest comitè científic no és només de consulta i assessorament
sinó qu e els seus me mbres han tingut una participació dir ecta en els treballs
mitj an çant co me nta ris, esmenes i crít iqu es als informes sobre cada comunitat
lingüíst ica emesos pels diferents equips de recerca.
Un cop delimitades les funcions de cada comitè, l'equip de treball es va fixar
dos ob jectius clars per tal d'anar molt més en llà qu e els estudis anteriors. En
primer lloc, es tractava de produir un informe complet , exhaustiu i rigor ós sobre
les llengües m inoritàries que aportés dades fiables i actu als sobre la seva situació
real.
A continuaci ó, aquest treball previ havia de conduir, en una segona fase, al
dissen y, l'elab oració i la formulació d' unes propostes concretes per a una polít i-
ca lingüística europea integrad ora que tingués en compte el patrimoni lingüís-
tic i cult ural d 'u nes comunitats qu e configuren Europa com un immens mosaic.
En efecte , l'obj ectiu final del projecte no és només donar a conèixer a la
Comissió de les Comunitats Euro pees els més de deu mili ons de ciutadans eu ro-
peus qu e no ten en co m a llengu a primera una de les llengües oficials de la Unió
Europea (UE), sinó sobretot donar els inst rumen ts necessaris perquè les institu-
cions europees duguin a terme les propos tes de redefin ició de la po lítica europea
prop osa ts per l'equip Euro mosaic.
El principal problem a al qual s' hav ia de fer fro nt fins ara era la manca absolu-
ta de dades fiable s i com paratives sobre la competència lingüística, l'ús social,
l'esta tus i la vitalitat etnolingüís tica de les diferents llengües minoritàries euro-
pees.
Així, doncs, el disseny del projecte de recerca va ser elaborat per oferir molt
més qu e no una simple descripció lineal cas per cas de les diferents comunita ts.
Per això , calia utilit zar, ult ra els instruments d 'an àlisi propis de la sociolingüísti-
ca i alt res ciències socials afins, l'anàlisi de les est ructures político-administrati-
ves, econòm iques i socials dels diferen ts estats i regions europeus, la qu al cosa
ens ha permès establir els co muns denominadors qu e existe ixen en tre les dife-
rents comun ita ts lingü ístiques estud iades en relació amb les variables soc iopsi-
cològiques, sociopo lítiques i socioeco nò miques .
Amb aq uests ob jectius i mètod es cla rame n t definits i assumits pels quatre
centres, els treballs van come nçar a pri ncipi de 1993, poc despr és qu e la Comis-
sió ad judiqués forma lme nt el projecte.
La primera fase del treball va ser espec ialmen t llarga i complexa at ès qu e calia
dissenya r i dur a term e no només un esquema d'investigació qu e tingués en
com pte els detalls més petits, sinó també una infraestructura de tr eball àgil i
eficaç, apta per reso ldre els inev ita bles problemes sorgits d 'un treball de con-
junt, com pa rt it pe r qua t re cent res de recerca alluny ats geogràficame nt, amb
diferen ts llen gü es de treball inte rn es (català, franc ès, anglès, gal.lès, neerlandès
i alemany) i amb uns hàbits de treball i un sistema de finançament propis.
En primer lloc es van defini r les comunitats lingüístiques qu e serien estudia-
des i la distr ibu ció dels treba lls d 'investigació entre els diferents equips de recer-
ca. Deixant vo lguda ment de banda els d ialectes reconeguts de les llengües ofici-
als i aquell s casos de codis lin güís tics sobre els qua ls pesa la polèmica qu ant a la
seva existència com a codis independents, es va seleccionar una cinquan tena de
comunitats lingüíst iques:
a) Institut de Socio lingüística Catalana:
Esta t espa nyo l: èuscar a la Co mun itat Autò no ma Basca i ava rra; cata là a
Cataluny a, a les Illes Balears, a la Co munitat Valenciana i a la Fran ja d 'Aragó;
aranès a Cata lunya; gallec a Galícia; portuguès a Olivenza, i àrab i bereber a
Ceuta i Melilla.
França: èuscar, català, cors i occ ità.
Grècia: albanès (arvan ita), aroma nès (valac) i pomac.
Itàlia : albanès, grec, cata là, occi tà i sard.
Portugal : mi rand ès.
b) Cen t re de Rech erch e su r le Multilinguisme/Onder zo ekscentrum Voor
Meert aligh eig:
Itàlia: alema ny, eslovè , franco-prove nça l, friül à i croat.
Alemanya: dan ès, sò rab i frisó.
Grècia: turc i bú lgar.
Bèlgica: aleman y.
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Dinamarca: alem an y.
França: alemany i neerlandès.
c) Research Cen t re of Wal es:
Regne Un it: irlandès, gal-lès, gaèlic escocès i cò rn ic.
França: bretó i llengües criolles de La Réunion i les Ant illes.
República d 'Irl anda: irlandès.
Paral -lelarnent a això, l'equip de treball de Par ís va ser l'en carregat de dur a
terme els estudis referents a les llengües no territor ials -jiddisch i romaní-,
d' establi r una carto grafia sociolingüística de les comuni ta ts estudiades i d 'elabo-
rar els resums dels informes redactats pels altres centres d 'estudi.
Finalmen t, el Research Cen t re of Wales va assumir el disse ny i la realització
d'unes enquestes sobre ús lingüístic en unes comuni ta ts concretes per tal de
completa r l'estudi. D'acord amb les recoman acions del comitè científic, es van
selecciona r les comunitats següents: Galícia, la Franja d 'Aragó, Bretanya, Sardenya,
Gal-les, les comunitats ladines d 'Itàlia i les comunitats sò rabs d 'Alemanya i Es-
còcia.
Atès qu e els dos estudis anteriors s'havien basat pri nc ipal men t en la bibli o-
grafia existent per descriure la situació de les llen gü es minoritàri es, l'equip de
treball Euromosaic va considerar qu e, si es voli a ana r més en llà d 'una mera des-
cripc ió de tipus acadèmic, era fonamental obtenir informació de primera mà
mitj an çant persones altament qualificad es i inform adors na dius de cada lloc.
A fi i efecte de garan tir un màxim de fiabilita t de les dades es van dissenyar
tres t ipus de qü estionari destinats a recollir in formació en tres nivells diferents.
Un primer niv ell d 'informació es deriva de les respostes obti ngudes dels corres-
ponsals delgrup tingiíistic qu e van ser esco llits en cada comun itat. Aques ts infor-
madors van ser triats per raó de la seva espec ialitzac ió al llarg de molts an ys en
l'estudi de cada comunitat i de la seva solvènc ia acadè mica i professional. El
qü est ionari qu e ens havien de rem etre degudament em plena t resseguia els dot-
ze àmbits principals de cara a det erminar l'ú s social de la llengua estudiada i el
seu marc gen eral: estructura político-administr ativa de l'Estat , demografia lin-
güíst ica, econom ia de la regió, història de la llengu a, enseny amen t, indústries
cu lturals, mitjans de comunicació, món socioeconòmic i laboral, ad min ist ració
pública i servei s, món jud icial, vitalitat lingüística i tran smi ssió in te rgene racio na l
i, fin alment, intercanvis transfronterers.
El sego n niv ell d 'informació ens va ser facilit at pels qü estionaris dirigits als
testimonis privilegiats triats en cada comunitat lingüí st ica pels co rrespo nsals, els
membres dels equips de treball i el comitè científic. Es tractava en cada cas d'una
dot zen a (o més) de persones nadiues ben informad es qu an t a la situació de la
seva llengua. Per tal de garanti r un màxim de representació de l cos social estudi-
at es va procurar qu e aquests informadors provinguessin de professions i horit-
zo ns diferents. Les informacions donades per aq uests testimonis no només ens
han servit per comparar, completar o esmenar les dades aportade s pels corres-
ponsals, sinó qu e també ens han permès determ inar im pressions subjectives de
la com unitat respecte de la seva llen gu a.
Finalment, les autoritats oficials (estatals, regionals i locals) van donar el ter-
cer nivell d'informació. El seu qü esti onari especí fic de ma nava informació ex-
haustiva sob re els aspectes ad mi n istratius i legals de les llengües estudiades en el
seu territori, així co m una descripció de les polítiques lingüístiques dutes a ter-
me.
Co m a com pleme nt d'aq uestes tres fonts informatives, els equips de treball
respectius han reforçat les da des a partir d'una recerca bibliogràfica exha ust iva
cent rada en les obres més rece nts qu e estud ien aquestes comunitats.
Per donar una lleugera idea de la complexitat del projecte, només cal apuntar
els eleme nts següents: les opinions de vegades divergents dels diferents test im o-
nis s' hav ien de po nderar i va lora r per fer-ne un tot homogeni; calia com prova r
la fiabilitat de les dades aportades per corresponsals i testimonis; l'encreuament
d 'informació i co rrespo ndè ncia ent re els diferents països de la UE (via telèfon,
fax o correu ) va ser molt inten s; i, finalm ent, la co mplexitat lingüística també
era considerabl e. En efecte, les informacions rebudes i tractades ven ien redacta-
des en més d'o nze llen gü es, en tre les quals l'anglès, el fran cès, l'aleman y, el
cata là, el castellà, el portuguès, l'italià, el gallec, l'occità , el neerlandès i el grec.
A partir del vo lum ingent d'i n for mació recopilada s'ha procedit a l'elabora-
ció d'un primer inform e provisiona l sobre cada comunitat. Aques ta primera
versió dels in formes ha seguit de molt a prop l'estructura dels tres qüestionaris,
atès qu e només això perm et ia la precisió i la rigorositat necessàries.
Un co p redactat s aqu ests pre-in for mes, van ser enviats al co rrespo nsal perti-
nent i als mem bres del co m itè científic especialitzats en el cas per tal qu e ens
fessin arribar els seus comentaris, esme nes i co rrecc ions. Paral-l elarnent, se n 'en-
viava una còpia al cen tre cie París per fer-ne un prime r resum provisional. Des-
prés d 'aquesta operació de [eed-back, es va pro cedir a la redacció de l'informe
definitiu amb la incorporació de les esme ne s i mill ores introduïd es pels experts,
la qual cosa va pe rmet re al cent re de París realitzar-ne el resum definitiu, qu e
serà incorporat a l'infor me gene ral lliurat a la Co missió.
Paral-lelarnent , s' ha proced it a la redacció de l'estudi horitzontal de les dife-
rents comunitat s lingü íst iqu es. En efecte, no es tractava només de procedir a un
estudi longitudinal cas per cas, sinó d'establir unes tipologies co ncretes sego ns
els diferents àmb its d 'ús socia l de la llen gua abans ressenyats.
Finalme n t, les enquestes d'ús lingü ístic dutes a terme pel cent re del País de
Ga l-les ens han permès establir les pautes d 'ús social de la llengua en les co mu-
nitats abans citades. Aques tes enquestes són iguals per a totes les comunitats i
han estat distribuïdes ent re 300 adults en cada cas. Atès que l'object iu principal
de les enquestes és det erminar els niv ells de vitalitat i ús de les llengües estudi-
ades, hem esco llit les varia bles següe nts:
a ) El procés de producció, reproducció i no-rep roducció de la llengua en relaci ó
amb la fam ília, el cos socia l i l'educació formal, mantenint sempre la diferència
ent re possibilitat d 'ús i ús real dins un enfocame n t clarament intergeneracional.
b) El prestigi lingüí stic en relació amb la presèn cia de la llen gua en el mercat
laboral mitjançant preguntes sobre l'ú s de la llen gua en els llocs de treball , la
competènc ia lingüíst ica com a factor de selecció de personal i l'existència (o
inexistència) de po lítiques lin güístiques laborals.
e) La institucionalit zació i la legitimació de l'ú s de la llengua en relaci ó amb els
diferents àmbits d'ús, amb especial ate nc ió als mitjans de comun icació i a la
seva influèn cia en l'organi tzació clel grup i el seu estatus.






tit at col-Iect íva. Les preguntes intenten ana litzar les actituds dels locutors sobre
les institucions i els altres agents de canv i social.
Finalment, es dem anava als enquesta ts qu e omplissin un petit die tari que
ens informés de l'ú s que havien fet de la llen gua el dia ante rior: amb qui nes
person es, en quines situacions, en quina pr oprocí ó, etc. La distribució dels qües-
tion aris ens ha perm ès obtenir dades valuoses sobre les principals variables soci -
als (eda t, sexe i classe social ).
Co m ja hem esmentat, la finalitat d 'aquest estudi és do ble: d 'una banda,
analitzar i interpretar de manera fiable la situació act ual de les diferents comu-
nitats europees de llengua minoritària i, de l'altra, establir unes propostes per a
una nova política lingüística europea. Òbviame nt, aquestes propostes s' han d'in-
serir en el corren t general de la filosofia i dels objectius de la UE i no limitar-se a
esta blir unes mes ure s d' em ergència més pròpies d'uns col -lecti us marginats o
greume nt desfavorits.
De més a més, cal ap rofit ar to tes les actuacions de la UE que pugui n traslla-
dar-se a les comun itats lingüístiques objecte de l'estudi. En efecte , l'esperit sub-
jacen t a molts dels darrers documents emesos per la UE pot ap rofit ar-se i ser
adapta t. Així, una nova orien tació de la política lingüíst ica eu ropea podria apro-
fitar les iniciat ives dutes a terme per la UE que segueixen:
o) Diversos programes de la UE (com ara Erasmus) promouen els intercanvis
culturals i lingüístics en el respecte a la diversitat.
b) El programa Lingua (i, el 1995, el programa Sòcrates) té com a objectiu incre-
mentar el coneixeme nt de les diferents llengües entre la joven tut europea.
e) L'existènc ia de premis literaris europeus i de premis a la traducció.
d) Els a juts als sectors econòm ics més deprimits.
e) Els a juts a les àrees rurals en perill.
f) Els fons de compensació interregionals.
S) Els programes de cooperació transfronterera (per exe mp le, el programa
Interr eg).
h) L'acostament de les institucions europees mitjançant el concepte de subsidi-
arietat .
i ) L'est ructu ració de l'Europa de les regions.
j) L'i nc reme nt de poders qu e el Tracta t de Maas tricht atorga a la inst ituc ió
supraestatal qu e és el Parlament Europeu .
k) La declaració sobre el català de desembre de 1990 emesa pe l Parlament Euro-
peu, la Carta europea de les llen gües regionals i minoritàries, la Resolu ció Killilea.
En de fini t iva, el projecte Euromosaic no és només l'estudi més com plet, in-
novado r i fiable quant a la situació de les co mun itats lingüístiques minoritàries
d'Europa, sin ó que vol, mitjan çant les seves recom anacions i suggerime nts fi-
nals, incidir directament en la reori entació d'una polí tica lingüística i cultural
europea que tingui en compte l'en orme riquesa qu e suposa la seva diversitat i
prom ogui el respecte cap a aquesta diversitat.
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